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Sistem Informasi Promosi dan Reservasi Berbasis Sms Gateway membahas 
tentang sistem pemasaran menu serta diskon pada menu-menu terkait dan 
reservasi atau pemesanan tempat pada restoran obong steak dengan memanfaatkan 
teknologi komputer dan menggunakan jaringan internet dan berbasis sms 
gateway. Aplikasi ini mampu menjadi sarana promosi serta mempermudah 
pengelolaan reservasi bagi pengelola restoran, selain itu juga mempermudah 
customer dalam memilih dan melakukan reservasi meja dan menu hidangan sesuai 
yang di inginkan. Perancangan sistem ini dilakukan dengan bahasa pemodelan 
menggunakan UML, sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP 
dengan menggunakan database MySQL. 
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The Sms Gateway-Based Promotion and Reservation Information System 
discusses the menu marketing system and discounts on related menus and 
reservations or reservations for obong steak restaurants by utilizing computer 
technology and using an internet network and sms gateway based. This 
application is able to become a means of promotion and simplify the management 
of reservations for restaurant managers, in addition it also makes it easier for 
customers to choose and make a table reservation and the menu according to 
what they want. The design of this system is done by modeling languages using 
UML, while the programming language used is PHP by using a MySQL database. 
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